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.PAGE 4.
, ". !' KABUL TIMEs
. ,-.' 1j~'~-~... ~.~7-'--~~-----~;;...-~~~~~~~a
IMPbEMENTAl"fON . 'OF News Fromllie ,':.~
~W. ~ IRJAN ACe·O.RD
.·.Japan~s~ industn~li~t~ ~;;h-. ~he,:U<.N.· Vtl»tes=·.Du·tc'1..1n'":oJ'o' n'. ~ ~'. PARWAN, Sept. 22.-.The Rish-Soviet Pr~me MI?lster, ~r. ,... ~'. ~'U eSlan teen bro~ and nickel medals;' . /' ...... , '.'-Khrus~chev, . ~reSI?ent:, De <..' I:, 1 . . .' . : /. '. . . 'awarded to Captain Ghulam Me-· , . ....
Gaulle s State V~Stt to t?e Fed~ral . : .- ;'. R . "1 t' . ",' hammad commandant of ,he .Par-.· PARK. ClNEM~:.. .german .RepublIc, a .scene ~f. the .. ~. c.L' eso U Ion'· .' wan security force 'and [our other .' ..., :CDnf~rehce .to. form, ~ ~uth,''. . " ::;:.~,;.. . . ' 1 . ..' officials of the same dppartmcnf' ~t 5-~O, 8-00 and 10-00 pm. Am-,
Arabtan -U~~n . the DtSaIlIlament. . J'YEW.YO.~ t 2'" .. 'j . ." . . by His Majesty the King.. were' ertca~ film~ FORBIDDEN,.. P4..~{)nf~ence l~ Geneva. the la~ch~ last 'night::ad'" O. P" 2, (~uter),-Th~ Gen~~al Assembly pr.esented to them cn Thursda b ~ET, starrtpg, W:a~ter:' Pi~geo~
mg of Marlner-~' Venu~prpbe the iT 'ted 'N~P.l;" a D~tch-Indope.Stan. resolution"autborizing Mr. Ghulam 'Rasoul Chief lor:.. Anil~FranCtS.and.Lesbe~telSen,
rocket by the Umted States' 'of ru at~\Jns to Implement the West I' A' missio f p", " . . ..
America imd dev-elopmerrts iri concluded last A:ugust i5' I .' r~anc', greement Th ner 0 arwan provIDce: KABUL CINEMA' .;
Al
. '. ., , . , i ' t·1 •• e <:eremony was ,conducted in • -' '
gena.., . . , j, i I the ban of the P r '. .'.
The resolution 'took Bote of the T'I headquarters arwan po Ice At 5-00 ~rid''7-30 p.m,· American
agreement ~.d -acknowledged the . . film; ..THE PR~CE·,AND THE
ro-le confen:~i:1 uPon ~he Acting .'. _ '. . • . • _ • • -' S~OW GmL; starring, Marilyn-Secret,ary~ner~.. U Thant, in I Monroe and Laurence' Olivier,
the 'accord .!. . . . ' .. ., .. ..'. .. U . . GARDEZ Se t 22 Th . . .
Radio Kabul in' its commentary " " . . IN A' bl d ,p .- .- e rural BEHZAD CINEMA: '.
Gn Thursday Said: -<'r~s_ give~ the U:N, an in~rim" f·. . ssem y -' ~v~I~Rm~n~, project authGrities Ai 5-00- and 7:30 p.m. 'American
. The arrest of Sardar Attaulla ad!iuDlstratlve rrile priOr to the l ft" 0 . ~Jt .. at~, .opened a ·r.E:W film; MABGORIE MoaN1NGKhan~ -a Baluchi l~ader and m~m_·traD.sfer,of ati~hor.ity . from the' " .uebate, ~::ai c~T}-~~ tID. K~~l Kili of ST~:' starring Gene Kelly. an'd .
bel' of the Pakistan National ~.. ,Netherlands to Iirdonesia next t· .' centre ~il t~ dIn.. 0:1. .Th~ Natab~·'Wood. . .
sembly, 'by the Government 'of May. 1: . '. ~ , (COntd;.ftom ~e 1) t . ~I S U Y matte.s r€l..ted. ". " .
:Pakistan has put to ridicule the ' .. ', ;.,' . :. . 1 " ~blfcgrt~uitur~, economy;, .<t!,ld ZAINAB CINEMA: . . . .
stKal1ed democracy practised' In A y.N.. ,secuntY~ ..(orce of 1,000 ~~cte~ ~d when ·unqualified in- ~d b .h a th m the area inhabtt:, :. ~ ..
Pakistan. . .• trOOlJ$' :\.\[Ill help :'~uan' police slSte~ce IS made on the presence . Y m.o~e than 3;.()()() p~ple and . At 5.-00 and 7-30 p,m. American.
_, : keep law anq -of,d~r'in the terri- of N4TO troops. it beComes ,even' ~vtll subml~ repo~ about.lts ~i?d- film; PRODIGAL: starring. : Lana
. ~.. . . . tory. '-'J . cle~rer tha~ the inter~sts of, se- f~~~ t~ the ~roJect authOrities Tuner and ~dmund Purdo~.
The cnme -eonurutt~d by Sardar .' , ". .curt~i the mdependence of West me to ttme.. . '.. .
AttauUah Khan. -who belongs 'tG.· .EIghty-nin~ melI)be'rs vGted for Berh. and the freedom of Its .po- . • H N''.. ... I
the Maingal tribe'of BaluchistJ.h: ~he. resolution, ailq none 'opposed pu.!att j n aEe ac~ually' of' no im- •• * . orne ews' n·
is tha~ he has {)pe.nly ,exPose~ the., It. .There. were '4 absten'ti()Jts. ~ort. ~oll' the Western Powers.'" : /,
.crueltles perpetntted by the Gcv- mo.~t of them by former French FARAH, Sept. 22.-A functtOn
ernment ~f Pakistan against-the'.A?"lcan'States.! ., Mr. I GromYko'::c~ll~d upon all was .held at ·the Department"of', . '
J)eople of Occupied Pakhtunistan, . ' ',' GoveI"!lments to display supreme Public H.ealth m Farah to mark . BrIef, :. '.
He .)t.'as..arres~d by:the Pal?stani. Fl've me~bers \Vere absent when a~~reeess ~ the grave_responsi- the openmg of a ne~ laboratory. . ' :'. .
police m ,IDS hotel room in the .~ote ",·as taken.' Those who blhty lfor dIsarmament they bear Pr~sent on the occasIOn were the . . . "
Karachi on' September '7 after he abstamed were: '- Cameroun, Cen=: befor~ tJ.le nations...·· . Ch.lef ~ommissioner. Mr. Hat!f, KABUL, S· 22 -'U '.' ''''
had made a statement. . ,Dahomey. France, GabOn HaitI' I . .. ~ . Brlgadler-General.4 bdullah heads E t' egL·· Nyun, the,
, . '.It' H 'd h ..' f' p." xecu tve o=:retary f· th
'. . . '" vo~ ..c~ast, Madagascar, Mauri- e sat t at exper~s estImated 0 various departIbent~ and m'ili-' ECAFE .. 0 ~
. _ .. '. . l . . tam~. NIger, ..Rwanda, Togll and that a~ut S 120,000 ~J!lion a year t~ry.officers of the province a'd ' m~~ ~r. Ghula~.l'ifoh,am-
That the .5ltuation tIl Palhstan Upper Volta.' - was t>e,mg spent· on military needs dlgrutaries, In his . n ma~ Sherz.a~ the.~· Mfmstel'.· of
h.as deteriorated 'due . f:o the per-. The.. a~ntees Included :Portu-' while] .100 miliion 'men' wer~ the Chief Commi~f::e~g:~c~ ~o~erce on \?ednes~ay nmfn~slst~nC!e ~~ t~e ~ve~~nt. '<;>f gar,and South' Africa. . ."wastip.g their skills and, know- Ottt. the importance of well m ~ Ing:, ·The meeting wht~h lasted~aktsum In Igno~Ing the' ~as1C~. . Valuable: COntribution . ledge. ~n military service. or are pea laboratories for prope/q~i=an.liour.was, centred mamlv , on
:Ights {)f the people oj Pakistan .Dr. Subandtio; -the Ind . workmg for war in industry agri- gnosis of various d' D Afghantstan s trade and· the Tcle
.IS a. matt~r: on which we". ~ave:"ForeignMi.nister, 'told the ~~~~~ cultur~ and transport." .. , Mohammad RasouI. lS~~e. CW ri ot .ECA.f~ in. the, ecotiot:nic--~d
nothm.g to say. w~j]e ..PaJqstan:1y the a~eement witS a ,"valuable I·' . Medical Officer. of Farah. the~ socta.l affan's o.! AsJa .a~d the''I' arp;oc~~ t~ t~e ~h~qbftt hhas reo. conttlbutton to better.ing inter- He sfryed notice that the Soviet spoke. about .the developments and East. . . ~.
sore e aSlc r!g. ts . t epecr .national,reliitions:"'c! . Gove"!-ment would submit to the progress made in the field ......-.
pIe, .the actual fact lS. that ~ Ia~ge ...: Asse~y a draft "declartion on public health of KABUL, Sep~. 22;-To btd fare-
number .o~.perso~ In .OCC,U.~led. Jt hadcalso. contr;ibuted to the the cOllversion-to peaceful uses f' well to all,tbetr fn~nds ,Mrs and.
. Pakhturustan have been lll1pn~n- s.uccess anclprest~el of the United the m~ans and resources released ~1'1r; D. MU!gesan! Fu;-s~_.~:cre.talY
ed .and eV€;Il members of Parha- !'fations, he ,.said. ' ! as result of diSarmament." NEHR'U'S of ~ Indi~ EmbaS:SY:tn Kabul,
ment have ' ~en .,depriveo of'" . .,' . 1 j.' VIEWS held:a recep~on.at their residence
'immunity, This 'is'" a matter 0 '~At this m'omen'ii I am 't d. I . Nuclear Tests . .y~sterday. ~r. Sherzad; the Mi-
which all j'::.s~ce-lo~ng.cir<;les in ing again '.at :this irostrum s ':d,' ,', ON E.C.M. . D1ste~ of . C~~merce. and· high-·
the world will reJect beq.use thank God, the' confilc't of ,West . . . . ran~~. officlal~, Mr. J. N.~veryone kn?ws that one ·{)f. ~ It!an has be~n settled in Q peace-' On ~ clear tests. he.s~ld tha~ tf PARlS. Sept. 22. (R t ) _'M DhamlJa, the IndJap Am?~do~,
JmmuDJ.tJes granted to ,member.s ful 'way between'. Indonesia and It dePln~ed on the SOVlet Umon Nehru. IndIan Prim:u er. . r.. and members of the dtplomattc.
of Par1tament ~oncerns the free- the Netherlands;" he said these 'fould have been ended said here last ni ht h Mmlster. corps were, amon~ .those who. at-
dom of expresslOn"regarding',sub-~ " I . long a~o. _ d f . g e was not ten!ied the receptIon. Mr. Muru.:.
jects of pubIJe interest. : • _ Dr. Subandrio ~aid a tribut t Britain and {he 'United States ~:t ~~~~?' 0 Ihe ~{)m~on lVI~r- gesan will leave Kabu~ for Delhi
'. . ' . . the '''TireleSs effortsP of U Th~n~ were nJtonth after month' barri?g adv~rse effec~nXrr/~~ h"er,unn ~!Jortly... •
Sardar Attaullah Khan ha.d not !>cting Secretary-General, and a? ,agreement. to end tests by m- IndIa," g. ave on . - '.
only r€vealed the cruelties,perpe- Mr..Ellsworth Bunker, .the retired ~tstmg lon settt~g up control posts . . . ' .
trated by the 'Palustani Go~et:n- Ameri<;an . Ambassador who re- m S0vtet territory. tha~ though His remarks \.,,' _. ,KABUL, Sep~. 2~.-The Mihis-·
ment ano agents uM,n the Baluchi presented the UN l' chl'e!" th needlessI for venficatlOD pur-· l' we ~ Tfl",oe .. to tq of ~ommuntcatJons has issued
. . . me· . "h' hI d . bl f louma ISts at an Iod-an Fmbass t "d
natIOn; but he also dernande? .the /private negotiations; 'and devised' pose s'. i~'ere Ig y eSlra ~ or rece tion n h •. Y s amps .\ap. twn s~ecial first day
.release of 'prominent leaders. of the compromise fonrtula by which the mtJ!~ary staffs {)f ~ATO. h' P"t ho t, e second day cf co~ers m connexion with the 18th-Pa~htunistan. ~ow· ~etairied.. in . ~ the dispu.te was .res91vea. Mr...'Jf'romYko sp.oke .out str~ng-FIS i lSl ere. A _ Ast~n Olympic Gam~. "
pltIful conditu:tn In, Pa1ostam··;. '.' 'j" ly a~a~nst talk t~ the. United Irst Igerlan' 'C t-t· tjails. . Dr. Su!?andrio s.aid '''the wHole St~tes ?f a prevent~v.e war an~ he. . . ODS I uen
, _. the ."tireless .efforts'" of U Thant. ~ald t~T S~,vtet Umon' would seek . ' .
. The Government has' not only ed at serving the best mterests .mclusl9n m the ?genda of the As hI M
imprisoned Sardar' Attaullah of the'population otj'the territory. Assem~~y as an tmp~rt~t and sem y eets 'Ne~ 'Week
Khan. but also seven prqmimmt . It was Indonesia's "sincere' de- urgent Itte~ a new questtOn on .', " A-L '.
intellectuals and' 'writers . of. sire:' 'to .push ahead Iwrth a deve- "condetp~tton of .~he propaganda
.Baluchistan, reports of which were 10pmen1'progr~meiin.WestIri'an of prev?ntlve war. 'ALGIERS, Sept. .22: (DPA).- Bureau will be ,Hie vigilant guard'
publishep. 'last week. It, may he as soon as J)osible. ~ . i, .,' _ The A.lgenan ~onstltuent Assem- of tlje principles adopted by the-
retaIled that on1y~a few years .:igo _ "The determimition of Imdonesi'a . An appropriat€ draft resolu- ~ly will hold ~ts first meeting National-Council of' the ,Algeriful .
the Government of ,Pakistan Sel?' in this task has '~lr~adY~gone so ·ttOn world be offered. next Tuesday, It was announced Rev-olution." he added~enced to death.and 10D_g tenos of·.far that ..voluntary,·jcontnoutlOns... I • . . here yesterday. " .
ltnpnSonment a number 'Of leadet:: are·.commg .fro)'Tl rich and poor We 'tall on aU'State'possesslDg '., .~ ,~ . - .: ~
of Baluchistan. ~" alike. becaUse of the 'feeling that nuclearTweaIXJns to assume with·' CL ASSlFI' ED--:-th'~' bUI:;,den, should '.Be borne b~t delay a solemn obligation not The first action of the Assem- ,A . . ,- ~ ...:
, ". all the p.eople.''< nt. Subandrio to use ~his weapo~ fiis.t as an ini- bly wi~l be the election of its .. A'DVT'
By indulging ~n these. ?cts the said, . '. _.., " tial step towards a complete ban Bureau. Then the President of ., .•'
GOvernment of Pakistan has got' ' E~rlier Holland said' the West 'on its Use." he said. the Provisional 'Exeeutive Mr.
itself into a vicious cire1~ because Irian agreement' co~l,d. either be' . 1 Abdel Rahman Fares, wili hand . WANTED ADVT.
the more leaQ-ers of 'PakhtUUlS- .a "sorrow""6r'a vindication of the He reaffirmed the Soviet over his authority to the Assem- 'CANVASSER '.
tan are Sent to prison, the stronger ·U.N: Charter; depen1;Iiilg on whe- Union'sf: belief in the "troika" bly Bureau. W t d ti - dth "t f IT do . b th h P , . f h an e an energe c an en-grow~ e Sptrl 0 ee m m tea :·t ~ affiu~ns wer~ allowe<! to.:§ri~ciPll:e~f representaSves 0 t ~. , . thusiastic young man, to' canvass
'- coun " e"",::m;,nWe AetrSc0hWD uture
D
· h oVlet:",..estetrn
h
keyan n,~utit:a The Bureau then will appoint f-or. .. and....,-secur.e ·~a1ivertiseinents,m~. '\:... .... . urrn~~n, utc countti<;s m . e ' execu V!! ~he .Governme~.t ~nd start· draft- an.d"':E£riio1::,subSci'lberS for 'K~ul
. . . . delegate, .told ~he qeneral As- posts, He., said so .long as the mg the Constttutton TOo ~~";, An" al . f
It WIll be mter,esting to hear sembly: hiS, Gov.emment '~regrets U,N. di8 not reliect the "actual. ' _' un~: '. ~_~~tlve. s ary or
wha! answer ~he (;rl)vernment or that i~ thi~ iqstance no effec~ive pictuteJo~ the world" it would .be. The Secretary-General of the reaU:.,C!l~~~~n:~m.,:
PaklStan, whIch, brags to·. the remedy wa$ to. be. found agamst unabl;]to deal successfully WIth Political Bureau. Mr. MOhamed '. .' .'
v."Orld about .tl!e :estor-ation ,.of ~he. u~.{)f ~ol'ce" cO.¢r.ary to the ,its tas~~ The Soviet union would Khider, said yesferday the Poli- . Apply. peT~onal1Y to~ Manager;
democracy,? gtves In ~e face of obligatIops of· States under the ,"most ~;,sistent1Y'defend these tical Bureau I woultl "guide" the-, Kabu! Ttmes,. Joy She:r 3, Kab~.
these facts. . .. U.N. Charter, . ' de-man'. . 'Government. "The Political' -
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"'" ;"(EXTEBNAIi 'SERVICES) ,-' ,
.'
~~In;~~~T~OGMT '. '- "':":0. ~:,,~'o ' "-7':::""~: '-'~-"< -':.:- '.• ,.,.-,',' • - ,'.~ ""':'""--""'. __ ' ' , .::::., -'!-=-
onl~.Metre&nd.News~. ", ,;.. . " ',-, .,""'-' ::: -.. ',"_" ~" ';':-i' .... ~'(BY:A~StafrIieJio~~~ ,:, :"1
MUBlC 3-07,.3.;10 COmmc;j....y 0>-10 " . " ~ - ,- '1:" ~ , '. '.' '.'. ",' . .... ~ -: :<
,~13;, Music ,3-1:J-3;.16: article on ','.-:' . : ~ ~- ~ .'~, '. ,A grQUP-_Of West'Gennan stu::-. ,I--' . ,
"Men who made' ,history" 3-16- " . • .: dents.· wno are re~ti?es: or:: .
3-20; Music J::2~3:-30. '. ':: ' .' the-~ Siimiuf'SeetiOD -Qf .the IIiter'" < ~ :;~ r"
S~nd EJl~Usti ,PtOll'lUDDle: ' , ,~. . -national:::.StU~"t~Movement. I-or ... , :7'
3-30+00 p.1lL A:S:.T.=l1 GMT i:. -,' tIle thiited,'N"atio~(lSSF.t ':"~ -
on 19 Metre .&nd for South East - ~. .'::; ~'n0'!V'~KabJil 'hn:olli!ct mionna-- -t
Asia and Indonesia. ._. - .,- .tion ·.in 1lr~ -'various .li~bls\'ot'
Urdu ProgQDUne: " sttldY ' ",., ': -., :" " 'B~~:~~~·Tw~~~ ·Metre ":, ~~ 'i'ie:':'~~Dieter,~~:-~~:,:-, ~ .:
Tblrd EngUsh Programme: . i - ~ grap!IY)" HOist'~,(arcJli:. _' ''-
6-3l),.7-OO p.m. A.S.T.=I4-00 GMT ~ ,te~)., :;at,:Klaiis. Jakel, ~'. ~,:
on 63 Metre Band. ;:-1 ~l'Y)•.• ehief--editor, ,of" students .
News..6-30-0-37; Music 6-37"6-40 :.,~.- .0L~~cheni He~-W-lild;. leader' :
commentary 640-843; Music 6-43-- :. ': mllgiUDe _at TechniCid lljliverSit,-
6-46; .article, 'on "Mghanistan to- ,,_' of~: group.' (~grapliy);. -GUll::-';
day" 6-46-6-49; Music 6-49-7-00. ' " . ter. Knabe:. tIaw-}~ President .'.or.
RusSian ProP'lUDDle: ' ,Students~"I:ailiament- and_co-edi~
1~10:30 pm. A.S.T. on" 63 ~ :.tor -Qro.ffiC!Jil~stuOents!'magazme~, .
Metre BaIld. ' . . .'_ " +'. __, :'" a~ the University:· a,r):olong_e.. '-'-"'-'.
"=l~P.m;' e~S.T, 19 . Miriarets of ~erat in :Westem :~gb,anl.stan'btiiIt·.difiin&: Ui,~'~iin· o.f-Sili,:~~·~~~ .," . :'.-- ,", . '. _ .,.' _" , "
Metre Band
on m 1418 A.D. ' ,.. '..,....,.: ,.' The' ..."-.. d: "---"",,"--"'::'1 , ...
- - , - - _ . Y arnv-e -In _~I.ULl ~seven-· _. -<--
~~Na~~mU.T. on 1& .·Herat~A·n'cieiit:·' ~', .Basfio·Fi,'-', .,,-,~: '=:i:~aS~9~'~' ','
'Frenell~e; . -t"':: ',"':. y ,.." ,', ;;-', - : ~ '. ~ cal- ~wle.dg~ , of tAA- ,:wm;ki;og;;.' : ~:
11-30-12-00 p.m. AS.T. on 19 Of'.,.: 11 :~: "-c ·::0' .-,' ,-'. .' .,'. C()~ditd~:,~·tlithe.co~~~tiicli.is.~ .
Metre Band . " e '. . '., t :~ .-: :~~an ~ e.... ~0JI!lC' anif' -:" .
Wed«!m MuSle: . . , c' ~ , . 'len" .': '. -.',,~ ~u1~al fieldS :raP4DY. ~: ': -.
7':U: "''''', .-, <'.:', ". .' ... ' , . ,'- '... . are taking Ii' keen inteiesf,m:- Uie: ' '
""tiI"O"VV a.m. da~ly except Fri- '. . . By !ri~. Kllmarappa~~hal.iZi -:. , ',:, : " '. - " . ~griciiltuial'4evelopment' _. ana ._>.
day&-:'-pQpular musIC-- . One fine day In June some years ~uperb monuments"l;l.e'Queathed to tertamed '''. .' ','."... "the-ancient fci:nns- of.:,itri 'atian-S::PO-5-3O p.m.. d~. except a~o .while sitting !D q,ur garden; us' ,fT.om .antiquity, 'bfc1.vilig , the liciow;"fTUius,..~th tea .anQ,th~ de'" ,metheids":' ;~. ,': ~ ".. -','g ., ~ ,~_~
saturdQs--popular musIC. slppmg the favounte beverage of "120, .da~ 'duststOrm" ,,-to ao' SO" ed, With .. , ~ ~~~,~lligl~ :- . ,:, __ " " . ,.. ,"
1l;.()().11-M a.rn. on ~day (mix- Mghanistan tea. and adiniring This, rather: f-earsome n~e'" ~ i· d ~Cll:', t1I1g cOJ?--vers.a.Uon--,.,' ,. .• c.' , ',', -: .' . -' ,
ed pIOitamme) m~lc round the QUT first bloQD1S;.my ~usbarid ~y.~to·the$ummei~inJis.~hiCh ~::tes~t~ h~ur•.;.wIt~out,.th~.. In th~ ~y_.the.st~~tS:hQ~~" .. 0wo~ld. causually remarked; "ThiS would blo~great,. strengili 'dUring aDswere'd t es~tl;ltlC?n he,- ~~itlY to,helv this ,country. m I~, .~, '. ,
p.m. On Saturday be a nice time to visit, Herat'" mid.:aliY. not'· .. . -d fin' "', he Ina.iW" ~uestlons we,lopment work.; When the ~- , '-,
claIsicaI or .popu1~ musiC\, illter- "When ~~ll w~ start?:' I prom~tiy-· dust th.~~· pe~etra,tes e~~;nbarr!~'~W;f~~'.=he~rious and~<h:Dts:. ret~ ... to GeriD.aW .-,th~~ . ~,~'~n~ta w.eeks. asked"glvm~ hun no tlIDe, to think cade put up agaii'!!?t ilie~r Herat. and,: phySicaIiy' w'-' "tI!1e~ta~y,,pro~ to gw~ :rer· ~' _t!ie~, . ' _,
" '.or retract his statement. Hustle, tends to,have r-ather a not summer way' .... e ",~n on ot;lr te~l~~ces" P.dV.~x" e pi, ~ ~"', --S" -:-'
b tl 't d t' d 't li nl 3030' it '.' '. ': e e,.~lOn an 'm n~' ,< -. us e, eJeCI e prepara Ions-an as:1 .es 0 y., ' ."abOve sea' ,'. . ,.' " '.'.'-,' _0 Th 150-"'" t . d -f ..:- - '."
'within a few days we- were off. level. at" the. fail end of the' p.ara.-' .' ' ' ......:-'g Of Bea- hi'" -':' ,::_. I .eytad tspro~,: (} a.. e8s-f e~~'~ ~ '.. '-lM d li ht krie l.A A" f t' . n;.." h' -- . . '.' ,~UUJ U.,1'_ • oW'-s u en m a, couP.e 0 um- . :'y e g _ ,w no uuun-. ~r. 0 pa:zusus.~"""g~ ~ lap.tapers off~~ ",.__ '., .. :-, ~ , '. v.ei'sities and thUS heIP'~ - '-. . --'
me, tr.avel IS like- food 'and drmk. th~ proVlDce mt'll a verdant plail. Our visi"·to tl.A"C - .' . the' f 'e.' :::':1.:-: "'d-- 'de~di ' ,
. St rt' ,.' t . . . . ;" " ue amous mosque . 1:1 nu:>lllp an .un, ng -., .:
- . ' . a mg,ou on our Slght:seemg of:- Herat.- the-- MllS'id~ ~ " 'between tlll=!-.two' countries. :.--;- ',' ~
_A borrowed statlOn wago!! car- tnp- "'~ fi~ w~~~ to _the nort~erh Said t'?- .have - been .luilf a:r~:::J. ,-'., ';:" . ~ ,- ,.' '- ,-", '. -i'
ned ~ nobly through the dijJicult ?Uts~lrtS of the CIU", ~~re stand:, 1200 AD. oy Sultan"Mohammed ,: AlreadY they .have, "adatessed' '_. ,
terram we had fo cover, ,To~~ke mg.m lonely:-sta_t~.were ·the lovely Ghrin.:, brpught. out our. <:artleras Afghan' students·, iii Neajat Scliool >' ':
m~tters. wm:se. ,th~ heavy ~~g Green }'>ome .~d ,the ~le~der·but, in ~ull,forc-e! This was a'iliing of and 'hay;e made' lri(!llOs ,;Witb' ·the: :.: _;
ralns-:-combmed With the. meltIng crumblfug ID1n~ts. on M.~la be,a~tY~ It ...shimmered· 'in . the people_ They" have.' atsQ met' offi. :". ,--
snows from the mountains-bad ~s they are referred - to locally, moming, sUn 'in a' weal+h of' I, cialS .ana nOlHlfficia!s.' ". ,'': '
d to t t · l1y I th . ch I . al- ,.' • co our" ' ."m~nage pu prac lea every n. ese. ar ~e.o_ogl~. , .remalI1J! the intricately- wOrke<L tnlaid'bl~', '--." .' _'.- , . -- :,,-. " ~
bndge between' K:m~ar and one ~ees th~.tYPIC~~ 'a;ch!t~ctu~e, glowed, like jewels., -while' the;-.' '~.' , ',", :. ..-
Herat out of. comlnlsslOnl.- It was en~~~ed tiling.. p~tl~ > an4 In".: graceful' arr;hes- imparted an e1ie~ , The. studen,ts ,propOse to. ~'UJit. :~-' "~~
an arduous tnp. but most mterest- scnptlOns of tile T:inil!r.ld era, ,gre.ater senSe' of spadousness' t ,s~:e , fact1l~e-s, m:K~ . apd,: . "l'
ing. The. countryside, unrolle~ be- The~e:,: as well as. a ~'Madrassa~. th~ l!uge coUrtyard:' Man a f~:O.~ot ~r' ~l~_..and·, alsO :UIld'ert~-e,
fore us 10 ever-varymg desll{n- (relig~ous sch()()l) and,a __ IJ!osque .had : this. building been ~ stor~ ~~~em~. tou:, of. ~~rth.~~.c'~~t plains grassy hills. and rush- which t:av.~ since:lalle~ into'ruin, 'to preserve it foi'P9stetitv~ Arid. am,stan, ~Clall:Y,_'~mlatk. 'it
mg torrents merged mtO scr~b are attnbuted tc? the WIfe ,of Shah e-ven at presept a. new ~'enttance ~anr-AmeeT,and BaIlili --this, __- , .
?esert, then stretched ~ut agam Rukh, the. queen, G~har:·'.S~.at!- \yas -being, erected .with iiilinlt.e. wee. " ' ,'. '. ,-" _
mto lush fields, and on ~ a' cons- who wa~ ;of a' deepl~ . rehglOu~ pafustaking- care going: info~the ., Aft . tJir", . kS~ . ..',
tantly changmg kaleidoscope, nature, ~ , ~. -- ,production Of,each and ever'" tile' ;"" ,~r;,. ete ::eb_l, .todur _ ~.h~!
'th t . h'l'" _1. • th ' " " "',., '. ,or' Wfu re "" 0-"'<1 w. an continue..w.1 owe~mg I." ""ways In e ' .. ' . "". ': '-" m~ order to cO!limue'tJie unily- of their, - -di .I " ", "
dIstance. t~n finany, we ~eached . Dr,lvIng'further, .thls'hme to th.e style:. colou.r and 'desi~!' ' . .- weekS :f es ..::: .. ~()o ~ ~ _'• ..;- .
that. be~u.t1ful straight hlgb~ay north-e~t,we came to G~~gah.- ,,_ -- _' . ,:: ,'. ':'German r.'~~~'~~':'0_. ~t . ': _
leadmg mto Herat, A gentle'Wmd a .garden li!l0 Jl ~ctuary',m . ItS< (To,Be. GonclIided)... ·<· •. ,Y,,' ~; _" .. - -<-, - ~' ~
rustled through the leaves-of the true meaning, that houses not~the" " , :.' ~ - '.'
Naju firs that lined the road on mausoleumS of many princes and. , . . , . ' ,
either side, soothing away our -the tomb' of the 'great poet, Khafa' : ' , ,':' '"' ',', ,.,
tiredness with their soft murmur- Abdullah Ansat: . -' ~ " --: , . "",}f~'i~~if'~"~" '-S~' ,;.~~ ~<-:;":'" _.;:, .' , ' -, --': h:'~ '.::-,t.- ~,:' :":',
, 1 lIb' .. t f"' ~ - - ~ .,,~>;:* ".....:w .,..{=~~-;. ".! ,,~_ ........ ~.-- "I")~ .....~~ -;. . - ~- ...!;".,.,. '"':. • - -;N~" ~ r-..:-lngs-a u a y remmlscen 0 -. -=- -- ~ . -;:..ft~ r.'«:(...;"~'''':-~':''~;~$'":.7~~~ .....~ft*'""· - ,,~ . -... ~ ,..: k~~ -7 .....~{ -x~"~"'"'"7,,"
I' I I - th h " - ~ . ... - ...~ '(~~~:":;'~~%>,,~~;,~,,:,,:_.~x ... ~ ,.~.....,.....;;- - ,"- .....;...... :::..""'7t..5!:::W/i- /. :.' -~ ~.-::: Itt e waves appmg e seas ore. It a';'~. con-""'-- man" an archi"- .' ,it;i =~.~<:-;~ '~"'-"'~' .z.;;.g~;~;> ", ·,gl~' 3,,1>- ·"••:j,$'-:2;;::.:.>f;..;-",~·' " ,
z J: T "'t:l - .... - ~ ~ ~ J-....... _~....... :7.--"." ~~:.7""?;/J _......,. 47"_4 >V" _;: """''''':l«~..;,--''' .....,•.'''~. ....-
. tectural.D:ulsterpiece;'among them. ' ,~ ,~. < ;.~ ...":.~",q;{~'l-.:; '~" " .', " .<
Herat-that ancient city of the-that·incredibly'mtricafe"piece'.of rt ~~ q;;,if~!:::'::;:1?
Orient-now lc:y before us'as,w~ scuIliture,knQWILas tlie."Sance,-e;·, ';~i~,>~~
spanned the bndge .over the Wide, Haft Kalam" (the. Stone of Seven >.iff!::;f;,
slow-flawing Bari-Kud. This, I Writings), iIi. whiCh :oIi ,the face:, . >;:~
thought as I gaz~d e~gerly around or one b1Qck' pf stone,' ali inscrip-:: ',',
me, was the city wliose history tion .hag.' been carved 'on, Seven' .:- :
went back 'as far as th_at early different)evels t.o form a perfect-' ,-
book of the Aryans, th~ AVes~. ly .blended deSign~ An unique bit
written between 1,000 and 500 of craftSmaiiship _tha.t' has -to 'be-- .'
B.e This was where Alexander.. seen to be, believed. ' , ,"
the 'Great in 329 B.C. built one of .' ,
his Alexandrias-'Alexandria Aria Bringing us.back frome, the' 'Ioi~~' , ',.'
-as a bastion to guard ·his prog- of tile past.:t~the 1e'arn.iD-g' of the '" .'-
ress into Asia! This same city had present,· was the wisiFMir -sahib:. -:.
later been the flourishing ~apital Of ,Gazergali: a'.spintuat -'leader" ~,<.,
Phone No. 22743. of many a fabled dynasty. }ncluli- of his peopl~.and' a,-cfuinn.ing 'old, .
Phone No. 22919. ing the TimilridS, under one of gimtleman with an .Youthful face ~_
Phone No. 20590 Whom, Shah Rukh by name, Herat and pl:nk chee~:: ~l'idiIig- ~es:: ,,~: ,. _. ,< ~', "
Phone No. 209tm, had reached its zeni~ in art an~ and ~ whi¥! .6e,~!.HiSwas'iI-~r:;...~ ,~',., :" . _ :- '. ," ~ : ' ,'.::'-:'" , '... " , ~ ,., .. ~ '. I
PhODe No. 22593. culture. . . sonaUty ..not .~30rgo~te~-,a:' ',_:, A fI'OIIP. of WeSf,~~c1eDis--who~~ at preset," .- f.
'PhOne No. 24231. , 8apetb MOllameJdS· ge,ntIemanner uni~~.witha.ke~~~,' iJa.'lUboh,l)'Om leff;~to,riPt MTo'1V"~"~"~':. : < '
-Phone .No. ?J829.' Later, we saw ,som~ of ,the inq\$:in.g mmd, ~ gr#Otisl:l;~e!l.f__·~.~ Jiiiibe'. Qea.d.ea;)',.',Mr- C!~~i&"'-aatl-·Mr. JakeL•.. ' - _. '.
.- ~:-. -- = ~- • - " ... .- - . -- ....... ~." ..- --~~--~ ..;:. .. -;~.=:.- - ~- ('-...... : '-"'": -~
- -~ --:-- ~ _- 4-
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ARIANA AFGHAN· AlRLlNE.~
ARRIVALS:
Kandahar-Kabul:
Dep: 14-30 Arr.. 16-30
Herat-Kabul:
Dep. 12-10 Arr, l/NO.
,~
, ,
DEPARTURES:
Kabul-Kandahar:
Dep. 7-30 An:. 9-30.
Kabul-Herat:
Dep, 7-30 Arr. 11-50.
Beirut-KabUl:
Dep. 24-15 Ati, 15-00.
Fire Brigade 20121-26l22.
Pollce 20159-24OoU.
Traffic ... . 2019-24M1.
Airport ,.. ~8
Ariana Boo~ Oflice: 24731-
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Afghan
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~BUL·TIMEs.?fOR:EIGNtMINISTER'S 'SPEEGB: TJt~,".RES$,A~D
PubliShed .1Jy " ·,·h . ~" : ,- .'.'B!OOiT::'~Ai:rG~o/ ..~" ,: - '. f ... · I-N .•~:. ..... '. ,';A"55'.E',1:~ B,L-V \" aADro ~
SabaHuddin KUShIia.ki ,i' , •.~ ••, • ~ . : '" .>1; -. '..
, S· EdlKhator
lil
• .' .' ;·(COIlt1L.~ 'Ne 1) " ~~as an intei:n:ationai instrument 'iii w~,must realize that the prolr '~T.
. . or left un,appr~cia~iiby the At.). which, we can, place our hope for 1ems .of life and death to hiuiia-· "
Addresa: ~ -ghan GOvernment.. The' rolek the solution .of all'major and nity are Of greater importanee to,ic:;,:e:i~~-~,....;;.- .' ". playe.d .,by ~he ,United NationS!- ~inor problems confronting the all of us. The major problems ," r ,:.--
"TeJegra~a::-·. . del!ber~'ti~11J.'on., this.problem hasfworl~' " ,', with which the :United Natiops'. The ne~s of the" ~eiian eIec-
''Tiines.~blll'~. ~en hl5!?t:I~ ·and great. . ~ "'f'lie- ~ys. and means to should concern Itself first {md ,~lOn an~,it~ .resu}t W~';played up
'. " , 'The SP)1'I~ of ~rstan~g forIa,chieve this, end are many and .the foremost ~e undoubtedly to se- m newspa~- publ~hed. sester-Tel~phOne:."... , . , the :sett~eI!lent of th~ questIon of '~ost et'fectlv~ 'ones, of. them are c.ure.j~e.nght of peoples- and na- day.,. The ,dall)!' IsI.@i, carrIed a
· , '21494 [ExtnS':' . '~est Irian !has strengthened ~ll ,diffiCult and not liunple. There- tlons to Independence and the olr ,re~rt hy Its own, coIT'espolident
:22851 ft, 5 an,d.~, ~cere'.h~P6 .that· differences ffore:it is most necessary that the servance and respect of the will on the'i1ctivities,of,the Paslitany,
SubsCdptlOll Bales:. .'. '_ between Jlattons can' be ~liminat- iproblems confronting the United of peoples and nations on the basis"TejaratY Bank whiCh' recently
Y ~ AFGHANISTAN.", .' ~d by' ,under;;tandiDg and, by; [Nations itself.should see. a new of self-dete~ation ~nd. respect held a, gener~I-meefing, of itsearly ..' Ale 250 elU'Q~.seeking a peaceful solu- iapproach !\lJd a new spIrit of for human !ligmty. It IS urgent to shareholders. -', - .
Half Y-early , ," Af& 150 tion to .all .Pfloblems. The initia- Jco;operation to avoid further de- lesse'n mtemational tension and ' ,': , ", " .
,Quarterly '" ~-fS. -~·tive takeJi by: the Acting Secre- ~rionitions of 'situations and to to create an atmosphere- orconfi- . it also carried an' articI";'
'. . FOREIGN , " . tary.,General! in this, matter on secura an atmosph~reof co-opera- dence in which humanity can five JvIr. Farouk 8eraj' the Pt: - .d ~
Yearly . . $ 15' behalf"'Qf the.11nited Nations and ~ion aiid harmony. This is the in peace and co-operate fOL t,he of the Afghan Oiympic ;Sld e
Half ,learly ~ $ 11 ~he. spirit of ~per.ation demon- only way in which the organiza- universal proSperity of 'manKind'~ion on the fourth Asian ~a-
Quarterly". .' .••. $' '5,~t!at~a by ~donesia, and· the ~10p: c:an' become more active and an~ to stop ~he, race in 'spheres ·in· Jakarta, Mr. sera' head d fhs
· ..SllbscrJPtiOIl f~m abrtwl Netherlands "In a senous matter· ~ffectlv.e. Our e~ctations in which can bnng only one result· Afghan Athletic te~.t e 11' e
Will,be'~ :bJ:' eheqlle8'. w~ich,was, ':pregnant with the pus conrtexion ~ould have 'been and that is "the destruction of games. He wrote' "G ~ t ose
of loCal .~ at, _the d:mgers. of war· is highl! ,appre- -yefY.. gr:eat but it. is surely not ~~d It is e~.ntial to ~ake.among east~m'co~triesames t·hdael~
delal, dOlIir """"np ·..rate> clated,' ,; , too much to -ex~ct that all of llS It possIble for mankutd to achieve ealled Asian Gam . arde ~ !Printed t· GO'tTI:'DYo.n""".m ':n-'.._ t.,· Pie' ,.\-.. llld d 'ts .-. dr es an thl5
· a '''~~~l~'U '.' ~pee .~rr· ~op 's ~Ul. ~o .,0 0U: hes~ t? ~void in~en-:l grea,:",st ea~ of all ~lm,es name is applied to 'onl . thOSe
?RINTING HeUSE: ," ' 'It ,1l! a so.~~ 'Of ·~tlSfacbon ~1.t!CahOn of mte~atlOnal~enslons through genera~ and complet~ diS- .games which 'have Y. 't "
'KlauL: .MES ~~t'the soluti0!l_.O~ t~e proQlem an::~ f~er~ce of the-cold,war. armament Wlth,eff~ctive a~d tional nature and the an.D,1e~
. ,-' ·~·t ,-' 15 based o!\ tjlie prync!ple of full Th,l5 lI!~~ It .necessary for each tr~~~hycon~rols. . . . .,called· 'Eastern ,gam ~ c~ot
_ '. res~t for tHe ~ples of West dne of us.,to thmk of the world as It 'IS lIDperatIve to fill the gap .es . . .
SEPTEMBEa_ 23, 1962' Irian~: We ·.si~cerely hope that a·whole'-a world,in-which we can in the varions standards of living Islah's editorial . ,
. '.' policies 'of ,understanding, co- 'either live in ~Ce together or of human - beings who are. all' graduation of n ,was ~)D. the
• '.' • >. ~" ~ operation and' adherance to peace- Be d~troyed all tc1gether. It is equally entitled to enjoy , ~ the The role,played b et' ,san~ta~:ms.·
SECOND " BANDliNG ,ful means ~d: m~thodswill guide dow more than essential that the fruits of know:I~age and civiliza- in deanin u th y .he samtanans
, Indonesia has invited _As' .all.miti.OllS ,in, tpe settlement of ~ajor probl,ems which affect man- tion. of mankind as a whble ..by ing Malt: ~as~rCI~ an.d.afPly-
and African . - ".~ the-Ir, difIerenc,es.. . . )cmd'as'a whole Should be concen- helpmg eaCh other and d!;votmg most im or' an es was 0 ,~t­
nary talks . ~0J!S ~~ ~relm?- Mr..,President, . representating tta~d upon by the'United Nations the powers of hwrian knowleitge said It pco~;:"dt~e'th ecr~~r~..l
10. e:emu.::r to'dls-.AfgnanistaIl..the mst point which and be d~alt With in a·more ef- and technology to peaceful pur-:try'~f Public H· n e" ,e_ ~IS'-.
cuss ,the !wIding ,of -~ second I should. like·~to put .before the fective and dynarilic ma1tner. poses and only ~or the welfare and ing a seho 1f ea~t~ for establ~-
Bandung conference to which' members of the .organ~tion as j, . Major Problems prosperity of man. - 'has be ?, or. this purpose whwhsh~.pro~s the ad~t!on ~pf -one of,th~ ,mo~ impO~ant matt~l:S. ,'''Looking at the ~enda before . "Mr. Pres,ideJ?-t r the ~nited Na:. five y:a~m eXlsten~e for the last
Latm American nations.. ' . to collechve c~peratlon and With the General Assembly there is hons organl7;ation consists of .all . . ~
Afghanistan was one of the a 'sense of ~at responsibility is nbthing which ,is not of particular th~ who are -resPonsible for the A' , '. "
29 countries';'hieh took 'Ii t' 'the' qu~stiqn .:of' str~ngthening ,the 'irftpottance to certain ,countries a~hlevement ,of these common 'sit :n~~ de,:"ot~d~ts, e,dltOHl{1 to t~e
the fitst Afr~ASi fear m organizati0%l itself. It is a strong and therefo.r~:of great importanc'e alms but there are those 'who 'h~ahw.~:r . uthe~·,. RhodeSia,
of al' d' d analiC?n z:ence United NationS that comes first to all of us. But,as the General·(CoIltd. on Pa~ 4). \~!,C Th1 eSCdi~Ibed ~ '.":e~ criti-
, Igne an l!?n-. g?~d na-' , .__ '! Akmbly,oLthe Uriited Nations, , ,c.' e ~ torl~l cntlclzes the
tlOns held at .Bandung In J'ava 'y' SA' C'II F' ' S' I'·· ~.ctlon taken by'.811' Edgar white-
in April, 1~55_.,·The Bandung·, a' .s or, t ream ',nIng -head. the Prime Minister. of
conference made it kD.own' to' .• .;-. .' I ' ..'• .', • Southe~ Rhodesia .-.in -banning
the EurQpean countries that ·to >" :. I' • ' .••. • tbe,' ZlIDbab~e Afncan People's
Asian nations also would'h e 'Of' ~ U .... . ."Pr'oc'e'du' .es Umon. It s.ald·~hat no matter in
'th . " ave ' .1""IIIIIIII e . A:. whatever direction' the 'Southem'~l-r say In the ,w~r1d .poop... . .'. '.' Rhodesian Prime Minister would
lems '<lIld ·th~y cou).d n,ot -be STE'TvNSON'S PO';T'I'CY ....-.,.SPEECH IN' like to move he could not escape~en , for %ranted.. ~e ~d- . :,~~. , 1i ' . "the realities of the '~iuation,
.mlsslOit of SIX Afro-Asian na- . ~, I - " "Toaay Afrka is moving with a
hons, ~epa!;' Ceylon,. Laos, : .', , _ i ,GENE~'AL ASSEMBLY faster pace, towards ,'its ,:politieal
-CambOdia 'LIbya and J<>rdan as .':,I\\I ' ~n~, economic emanCipation. And .
members of tlie United Nati6ns . rillitic effort,", he sai9-:', his senses would expect one side, It IS not possible that a ,pol,icy
'was a triumph for the Banaun' - :Deliv!'!rmg . the. UB. policy, He said answers,will not be to abandon t~e means of ~- f~l1owed by the Sout~ern Rh~~
spirit. . ..... .g speech at the RN.. Ge~eraI- As- f~upd. i~ "e~0rta.tion or emo- defence .unl~ss It ki1e~ ~or.certa:m sIan ~ov~:nment Will hold for
, . ~. . 'sembly's 17th sessIOn, m New tIonabsnr 'Dr 1D "Virtuous resolu-- the other Side was glvmg up .Its very long. Furthermore, con-
The .Bandung c~.1ffeience' no Y0t:k on' 'PIursday ~r. Adla:i ti5>f;ls. which proclaim noble ends,arms. as well.. ?-'h!s ID:eans that clud~d the editori~l; th~, action
doubt brought about a. closer'Stevenson of the .U.S.A. called witpout realistic meaJ1!>:" ,practical verification IS the es- taken by the Govemment could'
cultural -and economic n;lat' for'streai1ilining U;N:' procedures Mr. Stevenson, urged the world s,;nce of any workable general endanger peace and se-eurity ip:
, shJp among th~ v~riousMon- to. achieve .better ~ciency, for org~nization to give ~~ mai~ at- disarmam,ent agreement." . the area.. .:, "
ASIan nations 'Most . r~ ste~. to. e~sur.e . that the U.N. tention now to, mciklng Itself ' . ' ,
being develo' ~f th~m ~~reta.riat--re~inS' "exclusively strqnger. more. efficient and finan- It need not be to~al verificatmn, ~he 9uarteily magazi~e'Ariana,
Com,mbn prob{~g countn.~s .!1ave i~t~mationar~ aI!-d .for the Uncon- cia~y sound so .it could meet the Mr, Stev~~on po~t~d out, .hut .W~lch ,IS pUblis~ed by·tht:.Mghan
formatIOn f rps.an?, WIth the dltlonal electlOI1' of a .secre~- tas!t of preservIng world peace. only what 15 tecI:lll~?llY reqU1r~d H.I~torlcal < So'CI.et,y. ca~ed an
'in 't' (J ec~nomlc group- .General for: a 'fu'll tex:m of mnce. Mr: Stevenson renewed the for mutual secunty. . He added: artICle on the manufacture of
hgS l~ IS but ngot that they. Better~maclliDery'for conduct-, u.s1 call to the Soviet Union to "But we cannot stake our .national cannons during the reign -of
s ou, thrash oilt their prob• .ing U.N. busin~ -~ould 'not suf- sto~ nuclear testing and agree to existence. on bl~d .tr~t." Ahmad, Shah. Baba GhaZi.. .wbol~ms ?fresh together..Witn th fice if it was not ,properlY used, an effeCtive disarmament treaty. Nati,n-Buildi~g . ruI~d Afghamstan over 200 years
emergtmce of newly-ind " e. Mr. 'Stevenson' stressed "It is the { . , .Mr, Stevenson rem~nded the ago" The article said; :Niinad
dent ~can naticms lik:pe~:.quty o~ al~ n,a~<?ns-to,~tay thei! H~ said that setting th~ Unite.d Assembly t~,a,t the -United ~tat~ Shah Bab~ \\'as ~ great soldier
gena which also f' th ' "hands' m pUrsUit of national am- Nations on a sound..fmanClal basIS had offered to stop the. testmg of and fro~ the, tlm~ I].e Was as-
lem of rapid -econoa~ ,e Rrob- bitionS in\TC?lving! :. coriftict ~th was~ ~a firsf-necessity." He ,refer- all nuclear weapons, provided only ce~d~d t~e. tIu:one he" started
ment .stren th . mle advance_ others 'until the< world commumty red lto the deficit brought about that others are prepared to as- building ,a 'factory for the manu-
mic tie t g hem.ng. oL ~coIlo- has had achance~io fu!d solutions'bY 'pefaillt or delays in payments sume the obligation to do the facture?f cannons. ~e·, firstordinat~ oge: ~[_~tli the co- ,through p~tieQt and quiet diplo- f~r Ira~keeping operation." same." ciUlDon produced by this factory
Unl IOn.-o paller at the . ' ...'. . . " . . " , ., .. . w~,c~led 'Andalib', whiCh ~eans
. ted NahoIlsr ':partIcularly in' , . '. : . -<'TPis Assembly," Mr, Steven~n 'The testmg will c~ase. ~ut let Njg,h~ngale.. It was used in many
n:speet of,sUc:h :Issues. as colo-' has not adhere.d'to'tlie Bandung said,l. "now faces. the compelbng the;e be no doubt about It-the wa~. In India. ' . '
,mahs,m ~d raciafism 'is" .', I" h" h laid down obligation of a.ffiriJiing a'poliey-of Umted ~tates prefers a compre-. ' .
peratlVe, , -- - _' ,UF- ?,rmclp es Wu lCan Ii hts and ,coll~ive financ~ ~nsibility ~ensive tr~aty banning aU ~ests '!he daily IsI~ 'alSo ~arried :1Mdst~of the .Latin A . . res-pe~t for Ch~ "gSh baS for the policy and--..actlons' of the m all. enVironments f?t' all tm~e, report. on the Chlldr~n!g ~-oice, a
countries- also ha . m:n~an f~r the U.~': ..", .~r. e _ ' ,'On thIS !ranscendenuss~e, we In magazIIJe, ~u~ out by the ~infs~ry
'problems be' I ve SImilar vlOla~ed the pnn~lple~by &:ny United Nations." . . the V~llted States are'm dead of 'EducatIOn. ',The paper wrote
economicall·l?g ess advanced fig the:right"o~:selr-determ~a- He aSked the Assembly to ap- earnest." . that the magazine departrilent
nesian r y, as such the Indo- tion to the pe<>ple of,?akhtunis- pravJ' '-the I~ternational Court of MI'.· Ste~enson gave consider~ "halds conferences for· ~niIdrel'i'
to a'ne! oPosal ~o adnut them tan and secondly,-by-unilateral- Justite.advisory opinion that the ~le, atten~lO~ t,? what he ca}le,d and, shows films .~,i~ a, ~eeli:.':
rna r ~o-AsICl:D conference ~y closing, ·the Afghan trade. U.N.'$. 'pea,ce-keeping costs were natI~m-bul1dmg and the U.N. s Durm,g the first SIX mont~ It' has.
y, pe 'h~ps recer~e a seriouS agencies and consulates in her subj~t to assessment -on all mem- role m the process. The advent of ~hown 80 films altogether, and dur-
consld.eratlOn,at t9-e prelimiqary country and. blOCking 'the bersZr. '. . . ." mg each., one betweep 200- tq -3OQ
talks_ 10 December. , .,transit route for ',Mghanistan. j , , many new ~ati?nS, he saul, l}as stud~~ts have attenc\ei;L, .It has
But there are: certain" th Uill th' . d' 'd i Arms Race 'been enthUSIastically welcomed 'alSo, given 18 conf~l'ences and ar-, '
things which the D .... 0 er eS!i e a~:n. ~ IS I>t:epare. 'I -' . in the United States." However, 'ranged four stage' shqws. It ~as '
meeting' should < e~n:~er carefully o:nd ~01}l~ action .1S Mr,Stevenspn ~lled' : the arms he cautioned: "A nation is no~ 'fo,'a!sQ.~sPQn~red p~tting -~)Ut ~ews­
.note of bef ~e. a ~rIOl!S, pro,pgsed. against, countnes race' r"the most ov.erwhelming be created by the stroke of a ~.~' papers, eqited and written :"by
, . ore dect~mg ,to 'call which< f~l~ to foU,ow the Ban- ctangJr ,of alL" Noting the lack of He said the interests of tli~.:~h~lQren ~emse~ves an4lj.ght J;lpw '
a second)~andung conference. .- dung spmt there IS the ~anger 'Pro~ toward dis8rmament,' 'he United States lln~ -of the worIa '~ere, are' six of tlie¢.. -Tli~
There- ' . IS tension between of, .int,ef¢sts .c,Iashi,ng and the'said' I'Just as'it takes two to make "lie not in the' mere ,multipIica- chiliiten' jn these neWspapers ':'
S?me ~f t~e- Powers ..of the. ~.... 'Seco~d, ~r.()'oAsian· .coruere~ce an ~~ 'race, it ~es;,-at'least~ ~ion of nations, but in the ~u1ti- ~!~e· o~ subjects of their ~!!~
·CIOD. 'Pakistan,' for. ~xample.,fiziIm.s' ou~.' .' , " to stop an arms ~ace. ~o one -In (C~.W •• Par. 4) ,_1O.~erest.
"';",..:;...., .....::: ~ . - . ~ _ . I .
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Maximum '" '.. +25°C
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....- ... ... ...
Sun sets' W8a-y ':il -6-95 p.m.
.Sun rises tomorrow at 5-48 a.m.
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1\vo leading generals. of the
prirGevernment troops-Lorio and
Labayru-were arreste~ -
The position of Presldent Jose
Maria Guido appears to have
been strengthened by the latest
events.
--'. ... - :~ -
KABUL; 'MONDAY, SEPrEMBE'R ,2'-f,: i~2 (M.r~~2; 1341 .S-II.) ~ "
~~~..~....... .;..-.:...----~~~' " ""'" .'. ..;.~~-:: ". -','; :,'"ow ;:0. _~ ••,- • - -;;';;;'--";';";';';';;:';;"--;;...~.;.-...~..............",-!-"-,!,---~~~r.otin9Br~Qb_ Out~;~';_M~--S~t;)WlNQQ~W~Nt)£L6t:--
~n y~~, ~~S-;,~~_ __ ,"-', 'ARMS-": .·~~·,It4CE '::,' 'In. Ade'n ,', KABUL 8ept.,24;':""'A telegram, ,,' '; ,~' ,'~ ,'.. ,:,'.', ;<~--~ ,~ , has·been-despatched.oIt behill Of~-Rusk"-Li'SR-Points Of"A~ti-Merge, I)emonstrafdrs ~:~;I:r:lt.:~tyiil~~{~:--I::-' 't''::r";~' t;\B'-:e'~'~~' ·n~'t,.ijS~A:"&'"'~.
'. .... G' Yah::iya, the 1D;iam oC-Yemen.: to" n e es:- •w,ee V 8, ' _ ..... -
I :ear- assed . . ~s~~~~:~tY;, ..Mo~~~a~~.I-~adeF:_ WAS~GTON~ ~pt. 24,.(Re~~)::":"'M;.~De~"RUS~ tli~·. ,:
ADE~, ~pt. 24.; (Reuter).-Fighting broke, out in the main " ,~' ,,~, ", " , . ,U.S. 'Se~~-et,a.iy-:...of State, has~giVet:J:'Congress' f0.rrr P9ints: ~.6f :'"
baz~ar dIstrICt of Aden tOday as rioters marched on the r.egis- IIPOI.-t"IC'Q''1 G','" II mU:t':l~",I,~te:est".be~~~the:,U~~~,St~- and, tll~ 89,Vle"t
latIve Council. -, , ., ~ye. rrmon'wbicli; 'he saId, give :hope; th~t the.:r:Iuclear,arms' ,Tace
The rl'ot took place an ho':~ be- p:' - '-tUi...r-'" "1-' -. '_couldbe slowe<fdoWfi:" " , ',' . c' ", :., ~,.
.. ..... ror 'wnlteS - 1'1:'::, / ',' , -, , . --, ,-" '" .
fore the LegI~latIve C;;ouncil ~as ': "~ . :' ~~:~::-, ',: ':His' 'testunony,:- before 'the ','- ,
due to d.ebate a proposal to 'link. . S' 'Rh ..;',,::.I' - ,. Seriate-Wat:=t..do~',""efe'n-ce.-a'roup' -t, lo.-t-- -i "" .....::.. '
Aden. WIth th~ 11-8tate' South ,- uueSIQ .' studying di~r~nt-was made "Ar~l ration," .1:1£.: .. ' "
ArabIa Feder~lOn: ',,' public 'yesterday. Mr. R-us~ s.aid =.,'-'
~'ed PO~IC~ u~d tear gas ',' . ' _the possibilify of tne.PeopleTs. Reo:· • - ~ , .
agamst the ~IOtI~g mob who bat- LO~ON,_.Sept.'2-i, .<~~ut~r)-.-:-: publiC Of Chiiiii becoming a nu-..' LaLA.ur D;s'p:ut'e' ,
tIed back Wlth stones and stic~, ~he,O~er~~r.a1le~ed,that-a polI- clear 'Power mlght:encouragldhe' --.~ .- _:I, . S. '
<?ne squad of armed polIce tlC~ graye ·!S ~pg dUg for, tJ.1~ SOviet- Union',to 10m In, b-- ,-'.:
tWice charged a small group white mmon.ty'rn §)outbern RhO" 'nuclear' testS. . ,_, _., ~. an on
whIch was hurling un~xploded de'sia·b.y th~ir - ,pr~sent leaae(S. ,.,' , " ' . ... ~ " . '\ . - ~,
tear gas gren;rdes back at tne and urged Britain not to acquiesce H's' f ~'P '. 't - - ','. I" R ;: f' WIDER POWERS' FOR"
1· t th li .' f S' Edg - I 0..... pom s" were, - ecul- .' ..., , .po Ice. . 0 e po Cles" 0 Ir_ ar· . t'o t: - ,,;, • t t:. "'- - th t . - , -, ' , . -: .A '1 . . Whiteh ..:I' 'th Pr' "MIDi f za 1 n uy. ~V1e .o:aut:'rs a VIC-, - ., - -. '--.'
ml e away from the malO. not . ea.....,\ • une ~,!er.<J . t-ory-in a: Widespread nuclear· war. . .sPANlSH- 'OFFIClAtS~
anothe,r group of policemen call~~'Southern. Rll~est.at~d ,Sit: RQ~, \',!,ouid -mean -the destruction .', on' .-., ',',',' - " ' .' "
for remforcements to help dIS' Welensky!, PI:une MinlS}et' of the bot'h - .lie "f "'lizat' ..:-. ... '
1 h dr d ,n" d' 'F de ti " Sl S... CIVI Ion. . • ' .pe-rse severa un e people. .nnO eslan, e ra on: . ,- . , -:' ' . ,: " MADRID" ,"';' , ' .' _' _:' ,:.~ •
None were Immediately 'avail:. . _" . > • '- • .' • ,', • ~pt, Z4.i_(Reuter).- -
BUEN able, "Even now:it is not t09 late to '. ,,!-. rr:he adv~tage; to, ,Doth coun~ ~ .Gov~rnm~nt, ~ecree, t<!. be J?ub-',
. (DBA).~~'ith~S, ap:f~tme~i Meanwhile, British troops with find' wbi~e -·arid bla_clC R~odesian ,trIes. In,t)1e redl,!ctI,on oUhe, ~Q>. lished t~day" _'Xill grant,< Yil~r,
of th~ir leader, G€neral Juan sub-machine guns stood 'on the leaders canaQle (If reach!rtg an ac-- nom.lc ~urd~_of ~e-~.race. ~w~rs· to' .o~l":lS of f:he Labour "
Carlo' Ongania, as Argentina's alert at street corners ready to ci::lI~m§datiori"~ this."'inde~ndenf 3. ~,cornmo~ m,te.r:e~t ~ ,pr~ iV~l~try .. t,(); ar,bltr~te m'~ :l!lbow '
Army Commander-in-Chief the give assistance if requested by Sunday ii~wspaper'declared - veptmg a.way" ,by ~<:CI~ep; _ qr ¢spu~es.when,.otlier conCilla:tQ1'Y
rebellious military groups further the police. " f,~l~e" ~r' comml!!UCatlOns. '~~ negot~a~ons have broken dQwn: '
consolidated h' . . Last September 5 the'Governor ' The'Observer -believecLthat the saJ,d·cert<l!n Wes~ern. proposals m. ': - - ,
terday. t ell" posItions yes- Sir Charles Johnson, banned aU.ol).1Y,hppe of ~ril}ging'. the two tJ.1IS .!re!l,~ye ~e~·a:<:.(;ept~d p:¥- Str~e~~:§till!ll~ga:l in:".sp~"
. ..processions until furtber notice.. sides- togethlOr- woirld be for MI:. 2he,So,:~ts ~m.,Pl'~5,lp}e-:-, , Qut ,sm.~ ~e ~.ave'- of wal:i:-o~~ ..
FolWwing heavy fighting In a broadcast yesterday he. warn: R.:A. Bu.t~r.:,~he ,Btitisli Depu!y--: if- 'oK, . t' al' . ,. -est'~ . "'. ' .[~:_sp~ng'-!'1J~ous: ~PS ~v,e
'hr .. . ed that force would be used PrUne Mmlster, to go to Southern_ .. "ro.. !'D? ~ ~nt,eT _ ~ I,I1 preve~t- ,~.~n ~o-sunp,lifY the ~onCl:-
t cugqout Saturday, the natlo- " ' R"" '-J .,'" ..:' • If' d t b' mg other countTles...from acqUIr- liatlQD machme""- - . '
lis ' . d G 1 agaInst noters today if necessary. uOueSla wmse an· 0 rmg.., , ,,' ..'J.na tl~ army umts un er. enera But the People's SOcialist Party about .fresh negotiations., '. _ , ~g ,nuclear ,weapons: an~ pt:u¥ok- . :c', ". ,'. ' , .__
Ongama. supported by.Air Force _ litical win of the 17000"" - ~ .""....," mg a ~ucle~ ,war.~,. .' .- . AnotheT_ deCre~ to ,be puI:>l-i~~ ,
groups, held the area of Buenos t po Ad g T d U '. ~.&ri _ C "~'T The, People,s, R.epubfic of China. today stresses the: necessitY 'for" -'
Aires firmly in their hands' yes- C~~:~ess (IT.U.g)..::;aid D10~_ ':l..~~~ ,'- ~~ ,could ~chie~~ the. capability. of. f~cto&, coUncifs. an4.- sh~p ste:-,'-: '
terday. Id ah d' 'th't 1 d run. RACIAL, UNITY prodqcmg, nuclea~ weapons WIth.. wards to 'carry out thell" appoint-
wou go ea WI 1 S P anne . , " " " 1 t' l' h t . d 1\1"-' d f --. . '-
. , t th C'l "','" In a r.e a Ive y s or peno. '.•r. e unctIons, -processIOn 0 t;, ?unci. AL' - - ,Rusk testified -; ..'
A,T.U.C. opposes the hnk With the S, )SBURY S:ept. 2.~ .(~eute~).- . ~ ,', -_ ' :' ,-. _ . ' "." _
Federation calling it "a quit€ SIr E~ar -Wh~t~ead. ,sq~tlie~n,c,: '. • ...' ,- -'. ':l'q.is.fo~o~ re~n,t compla.inls
backward step to independence". Rhode:nan PrE;m.!e~, appe~,le.a".mZ~U , ~E~~,:,,"IN lD,:~e... Ia~ur quarters ·pr ~ .
Demonstrators were carry~~g. a ?r~a.dcast .last- ~Ight. for _T-aclal_ TANG~ , '_ " ~rptJo~,m.some ~ases of the ~C~I:'-;,." It
small black flags and weanng umty ,1n th~· colony., ,'"'.,,,., . ,....:;, ." , vltles of., the; ,shQp" ste:"!~~ds, 1)y., '.,
black armbands.. " He,warned"t~at E.uro~an~ who ',DAR ES'SALA;AM, Tcanganyika. factor: cQuncITs-._.- ""-
All traffic w~s bemg dlve:ted ~~anted bl;~~k dOI?mation were,Sept. 24, -(R~utei).-Mr .• Joshua . ~ .
from the VICinity of the Leglsla- th~ enemies ,~f- the future of .Nkomo~ leadeJ: 01 the . banned" •. . ' " ,'Pr'o4.~""ol-:'
five Council. ' tb~tr children_ '.' _, . , Zimbabwe African Pe.ople!s- UIi-lon Spto.-Ko!=ean. .1oU';
We ,have- ~ wc;>rK o~t' a ~YS~~ (ZAPU) -in 'Soutfiem R~odesia, ' . - .-
of ,co-o~ratlOn ill tl~IS .c~un.lYL arrived yesterday-at lVlbeya, Tan~ .' . Signed:': "
whl.ch WIlJ ·ge.t :the ~onsent :o~ ~ a ganyika.: a Government - spqkes:' '_ ' .
gl'e~tnum~r of.o~,peop1eJn the man announced nere. ' . ', ".' ~
development of resources fOl- the, ," - , ,- " : - PEKINq, ~pt-.. 24, (Hsiphua).-
CAIRO, Sept 24, (Reuter).-Mr. benefit oJ ali." Sir Edgaor said, .', -, _'. ,,' "- " ;:. ' -' A S,inu:-K'o~ean 'prot~ol'Jw~ sign..· ,,':
Nehru, the Indian Prime MiniS- ''That is the urgent i?-rObiem--' .He,~s,reportet~l€L~eRt~r- ed'm Pekmlt - dlJI.U]~ the'.-fi~li'" , "
Rikhye To Confer With tel', will now arnve in Gairo on there is no other w"!yY he said..' dda~,m ;usa~a. h' d:' t r;rn rte~ -m~e!~g , 'oi th~ . ~uw-Kor~an..,
. Leaders September 29, for an ovemight _ '. "" , '," eS.a. were e.. a 0" f-eJ;lo ~C1entlfi~ aJ?d ~eclfuical C"<r.op€.ra- '
, IndonesIan VISit. during which he will con- Bombs Thnnvll In South he w"ould ret-urn ,.fo ,S~.ljS?ury. t-H~n' Computtee \vhicli was held'
, fer \\ill PresIdent Nasser', -an In- , ~ _' • ' , ~outhern R~desla 4esplt~ the from.- September 7 to ,22_ "
THE HAGpE, Sept._ 24, .(Reu- dian Embassy spokesma~. -said Rh,odesrnn',T,o~shWs th~eat of ~:rest. _ " , '" ' '-,
ter).-Brigadler ~defJlt. Rlkbye. here yesterday. BULAW.{\YO. SOuthern RhC!:' ' 'Nlbeya !S 1? S~uthern ~ang~n- Under the 'pI:()torol;~tbe--P-eoPI~s-
U.N. Military AdViser m W~~~ Mr. Nehru had previously been desia, Sept._-24. (Iteuter~.-.Three, YIka; near the..Northern R!to~~,!Jan.RePublic,cot G~na, \vin~piake ar-_
Irian, left Korta Rora by aIr Y 11 expected to arrive on the morn- petrol ,bcm~sf :wet.e .thrown ._ ill ,bqrder, T~e spok!,!:;man ga~e ~o rangeme?ts f()r Korean scientijic
terday for J akart~ where he WI mg of the following day. Mr. African'townshlps here last mgh~" ,o~her de!alls of ~. Nkomo ~ .ar-,:and technical -Qerscnnel to stu(iy
have talks . With IndoneSIan Nehru has cancelled his viSIt to but failed to do an~ dama~e, .. ' I'lyal:. ~' ", , -, 'al1(Lgain eJg>er.!ence· in. ~hina go ~
lead~rs, accordmg to- a ,message Accra in view of the declaration,. ,', S· ,", , " ."'A"00'-:,-, n'm-"1-0"kI m,:ta~rurgica~..'ebelJlic~. ~ehiiie_ '--. '.
receIVed here. of a state of emergency there PAVI T,A,,~I'I' .- N -t~ .bl!ild~ng.. ,te~Je an~ .light lDd~. '<,
followmg a recent wave of bomb-' ' I'r,; . " AI"~ _",::= r, ~.:. 'o',,:try,plant, a?d ~ PtQ~lde Korea.' :RI~~;o:ec~~er~~~a~~~~~.::.I¥:~~~ in;;s. . TO ' :,: 8E'~', .R'ES1STED:, ,~' }:~~~c~~a~gJ~o~fn;~':Zd - '
ahma, Chairman of. the Nati~nal , , " " " , . . good stram seedS.-of crops'~ and~a uan Congre~ whIch ~ast week BOURGUIBA IN KABUL, Sept. 24.-.?,: report gard. - _ _ . ' .'. m~dieal hel'bs.' " ~,: :~~ed a resolution. ca\lm~ for: ~ ROME fr?m ~ajaw<l:::L Northern'Ind~pen- '. ~A report ,f,rq:m. Pan chamka:ll , " , ", :.~apuan self_determmatlOn pleb,s ROME, Sept. 24, (Reuter).- dellt" PakhtunlStan. s~ates that o~ sta~~ ~at '<1, gr~up_ of f'a~tl:lD~-." '. ,.--
cite next year instead, of 1969. President' Bourguiba of Tunisia SeptembeI; 0 Hka'-:. large' j~rga w~ tah!' ~a~onalJsts des.troY.ed a, c,o~' , '-..~ ....:. ,. -,
arrived in Rome yesterday for,'a held J!i ·Zi.araVll.1ia ,Omac.Sahib, cre.te bndge .be~~n ~adda, :m - " ',' '.
holiday at Fidenza~ north Italy, which, wa~ a1tended b~c ·a· large Ar<?~a .ChQUnI With .the:,~ o~ eX'· , . ' _ ' :~ , __": /.1'
and will spend a few days in n\lmber 'of, leaders. 'chie!tai-!l.s, P~9slves:' A report fr?~.Pe:;lia-: ~UL<~J«. 2~: . Dr. -'Abdw'
Se t. 24.-Dr. John S. Rome before returning home; a learned .me~~ an~'i,~abitant~ of,war.:.sta~e.sthat ,the_n:~IcIPalI:;- GhaIar- K~... l?eari: "of tl1e'~ULhO had come to Kab~l Tunisian Embassy spokesman O~man,Khall tnbe: - The, Juga .?res.ent~t!-~es--_ofTang: m ~'r:e,-, Faculty Of.'Scien<.:e'::and .Pr~sident
S_.an y, w a through the techm- said. ' unanimously de~ide:d .that ,·they 'mg:?!1 ~ptember:,ll~ . dema.. eo ,of'~the. ~~n. Atoi;nj~ Eneigy-- ' '-.
one ye~ ag e rogramme of the Today the President will be re.. w!'uld resist -every Pakistani. act t~t'all' Pa~tun.lstaDl , politi~al_ Co.mmI~lOn,. has, beeR ap~tea:-i'· 'c~. ~F~:'tio~ to help in the ceived in' private audience by the of aggreSsion :' a:td ._cQIoniali~ pn~ers :sli~u!~, ~mme~laf.l:ly - be a,r~pporte~.of th..e ' PrO.g~llln~ ":~'.;:,'­As~a i~~n Research Centre- of Pope and then entertained to w,ith fUll. det~rmmati~n:" T!Iey. r~Ie~sed and=~l!eir confi.Sl::~!~d pre- and,~ecbDJ.cii! Commit~.c?I'~:: •. "-:
Selent., UniversitY, 'left for .the lunch by President Antonio reaffirined ~t th.ey: w~:e. p~~~_-pertles. ~estored-to ~lie~_, " .- - .~tonu<:-- Eiie~~', Co~~en~ '-ill; - '-:.~~~~d St-ates ~sterdaY. Segni of Italy. -ed for every:'sacrI~ce In t!IIS, ,re,-. -,,' .' _, . Vienna. ~ _ " _, .
_a. . ....... , .=-
General Onganla exphci.tly ex-
pressed bis confidence also In the
~licy of the Economics Mimster,
MI:, Alvaro Alsogaray. w.ho was
... ro'VislOnally entrusted :Vlth tak-
ing over the Interior Nhmstry as
well.
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',~~:atl1 TciRep~rt TRi\~:SIT . tJAGtllT'lES TO .ATnrt.·\
:1.-" ECM· C'Ountrles, ", " ,I'· - " , ,,', ' '1M
On' London T~lks" L~~~L.DCI<'":D,N~TIONS URGED, .'.
• .. -- -.. I '. •
BRUSSELS- Se t '9' (Contd. from, Page;,2).. "if ,it fis not based~ 1?efore .ev.ery- nizatlOn, the specialized agencies '. . ,,', .Br"tam~ ch' f p. ,?3. (:PP.~~J,-, should feel more'responslble due thmgt else, on the'full respect of and the technical' c(H)~rative .' "B~~e~ fa~ 6~e~;~f~;s :~~= to. ,th,: obvious . logic of fac:-ts ' d?"" th~ '4i~I of the peopl~s,t~emsel~es. organizapio~.·~'SUPP5lrt the re- 'PARK CL~El\IA: . . .
sian to the· E . C -mmat.mg the hfe .of p1ankmd m It is our hope that many iuture commendation made In this res- At ~30 8 and 10 p.m. Amencan
Market. Mr. Er;t~anHeat~m:~fI ,'Our :~rorld But. t--e shoUld bear ~ea~~es t?is princlp.le wi~l b,e pect. by the ,S€:,:retary'-General~fi,lm ~OR~~D,EN PLANET; sta!-
inform :the Foreign and Economk I~ JD.l~d that thlsLm, !10' way les- giveni the highest. consideratIOn It partlcu!¥ly those l'ecommend>t- rmg: Walte{ Pldgeol!, A"ru1e,Fran-
MInisters uf the CcmllTIOn Market s~~s t e t~~·s,pon~lb~llth ~f ;th~ desery~ We ho~ t,hat the. moo tions which call for expansion in cis and Leslie Nielsen.
countries ab6u' the Common ~ t~r, coun 51e~ o~ o. t e n.te operation of the :Umted Nations the·tlow of caoital and assistance KABUL CINE-MA:
wealth Prime 1\11 'st "C f -' a Ions, org~IU~atJon as a whole, will lead to more' constructive to underdeveloped countr-ies and . At 5 and 7-30 pm' American
ence on OCtobe ~n~ ers ~m er- 'P1~refore, i~ is :s~ential that the efforts made by the 'Acting secre.. an increase 'of $25 million yearly< tilm' -HELL, DRIVERS; starrmg:
The Brussels ~aIks are, to be-re- U:I~~ ~a~~{f s~ouid sp.are no tary-<?eneral to achieve concil~a- in the resources of the expanded S.tariley' Baker- and Her-bet Lorn,
sumed tHat aay and, iriformed ~'boiTm u mg ll~s ~wn ~~s~.n- t~n lp the C.ongo. an~ to. aSSJst programme of teclmical, assist- ~EHZAQ CINElUA: 4.
sources said yesterday that ,Mrr, _I I I leS, as ,a wor orgamzatlOn. t at s(mntry m brmgm~ about ance and'the Special Fund. . ~t 5 'and 7-30 ,.p.m. American
Heath's report on ·the -conference- Thr: ~m~ed ,NatIons as a world su~~ 90nditIOns of peace m which "In or-der to reaCh a combined film'THE -.PiUNCE AND THE
-was the most lriiportaiIt item on .~~~~~~a~onhas succeeded, .whe.n- ~he, !'f0ple .of th~ Cong~ ~vm level of $300, miHion ~nually for' SHOW G1R~j starring: Marilyn
.the agenda. " . 1 I tbs ~,!-rne~tl~ played Its achle'Q,'e. their national aSpiratIOns these valuable activities or work Monroe and Laurep.ce Olivier.
The lir:st meeiing-~~f the.:second ~~l:~:~-to e et~ni I:t ~as been dfte::f1?ed
l
by the <;ongolese- peo- to develop natural resources and ZAlNA& CINEMA:, .
~d probab!y will_last 'only two confident ~hn n ~ e an w~ are: P ,e ,emse ,-:~. \ . . ", part~cularly.for actioJ.l to ~tahJ1ize . ,At 5 and 7-39 ·~m. ',American
-days to give the'Minister.s an op'- would:-result at '(limore s~~ f ~f fi~anclai ~Iffi~ulh~ C?l1- the mtematl?nal commodIty mar- fhm !RODfGALj starrmg: Lana·
portunity to discuss "Mr. HeatA's made in this d;n t' more e 0 s ron. I,~~. t e, o~gam~tl~n are l)~- )<:ets , on WhICh the ~conomy of. Turner and Edmund Purdom.
report with the Gorrernments'be- Ge recton. ~Qm~~ Increasmgly senpus. ThiS developing countries depend. we "', '. * •
fore entering into a detailed dis- "We are ch~~~:h1h~ thIS O~'f.-oUSIYhiO~grheat ~oncern to hope .also that the,proposals con~ Nehru' Hal-'Is
cussion. h 'fu 1 • rea opes c.oun Ijle5 w c av,: eno.~mous cerning the creation of a United
The Belgian Foreign Ainister. t;l~ed.~afi~-bs~~~~af:stby ~he ::-~ ~fgen{ needs With ,lunited Nations Capital ,;J)evelopment
M PauI-He..!!.rl SpaaK. -sdieduled about the 1Imblem ,._ of dise_sslo~ mic u f~~ 10 Pd{)mote the econ~ 'Fund will be approved as soon as Franco-G-erman,
to meet Mr Heath ~od~y in Um- 'mimt v,rith .the participati~~rm:f tion's d;-lliei:~eocf:!~ral cond:- possible wtthout further delay.
don. expressed the .oelief y~ster- more countries in the'- Genev - '''Af Ih · l?' World Trade ReCOnCI-II-atl-onday that the Commonwealth con- 'Conference' for' the t tf a, co nt~ amstan lS {me of these "One last word, and that is the ,. I
ference would not complIcate the of a draft tl'eat§-,on ie:~a~a °d er~m 'r~s f ~~v~rthel€ss the.Gov; importance of international co- PARIS, Sept. 23. (Reuter).-,~ir.,;
Brus;els talks . complete, disarmament ~dan everv~~- ~, ~t anlstan has d6n~ operation in world trade. We Nehru. the India'n l'run'e MI'nI'~:'
S O,r '-'" . a. I· In", In I S power to partl- have important items related to ~.enure 'J. .()ugar ,tre,!ty on th.e cessation of' nuclear clpate'In measures to the point f thO t' d 'B tel', said last,night at the ,end of
. tests u,. id b " b . 'b'l'. . . q IS ques IOn on our agen a. e- h d .. .
, .' " ou rmg a out concrete POSSI I Ity In VIew-of the ,conSI- f't' t th U 't d a tree, ay.officlal VISit to Paris
In P· ~t R- achievements. Although the work deratior of our, own difficulties ca~~e a ~ s I:pordan~~ e 't~\~ that he had: had a "very friendly". uer 0, leo already' .carne~out~inQe.11eva has Our partICipation IS undoubtedly Na IO?~ as. e~n .~ I~g wdf e meeHng" touchmg on many sub-
, ~ res~lted .l? the purs':!-ance of .nego- of no ~N!at material SIgnificance ouestIon Sl~qe I. oun a ~on. iects with General de Gaulle., '
.SOVIET' . ~R01.'EST TO ,tlatlOos·alme!i ,at,such<tr~aties-the but \\'e h<Jpe that it will serve as World trad~ I,S an Important ms- Before ilying. on to Lagos
U.SA. ' , resul~ are, limited! 'and no. real a toke~"of our great Interest in a tTut~ent Tho. co-oper:t~?onn ~~ofi: Nigeria. the Indian P.rime Minis~
ilfOcocCOW Sept ')3 'DPA\ progress. was achievj ed, ,The ef- stronger 'United Nations We ful na IOnsh· IdS c~fped~ 1. . t' tel' quoted General de GaUlle as~' , . -.! 1·- [ t f tb - 't' f 1 ,'j . u ' ~trengt ene I IscnmIna :ory , .
The So'net Government has lodg- iliT s ~ 1"- e ~ew P~b Ic~pad-~ ~r 11 a~r~e \vlth the statement of ;conomic and trade policies ar.e say~n~ h~ had. fuJIy appre~iated
ed a vigorous protest against 'the . e so u IOn? samet aSlc I, CU - e eeretarY.'-General that the not ursued by one or a group of ~~dla s VleW!>0mt at the '. discus-
unla\,.-ful seizurE( of a' cargo of i:s an~ finding:a co~on-ground emer~epce ~ t:~ent years of nati~ns agaim;t other nations. W€, .slOns on .tr~d1e pro~leI1!~' arising
Sovlet sugar by court authorities un erstandmg }~etween the scores ~f terntones from colonial t . the import- from Bntams entry mto th~
10 Puerto RiCO. ' . nuclear .Po~ers, a~~hough not rUle/to'l independence •,-.tt the on our p~r " reco~nJze Common Market. '
The SOVIet Depu"" l\llnister of -crowned WIth success, should be clear prospect that the ...<maining ance of mter~attl~Qadl trade t andd .Mr. Nehru said that he hoped
'.Y, considered a sincere t 'b t' c 1 I .' ,...r- \)' we have main ame our ra e .' ldForeIgn MalI'S Mr Sergei Lapin as J con n u IOn a oma, areas Will shortly, 'tl'lke If" tmosphere of It wou not be long befol'e India
yesterday ha~ded'1:o the, U.S'- towat ::~,a!taiDJI1ent'o~_the'ul-thei~ T~.?tful places among 'i~ ~~i:n:fIns I~~~~a~ion w,th all·,Pakistan and Ceylon could start
-Charge d' Affaires' a protest Note t;rtJ~te () Jec~lves of the Umted famIly ?I nations lend urgenc\- !io 6 .Y talkS on a trade- treaty with the-
from ,the Soviet Government, g-atlOnsl ~ IS ~t, ~o~~ th-at the ihe terpands upon the inte'rfHi~' c. ,~~r~:~mote 'betteT trade. COIlS- six. European Common MarketThe Note demands the 1Ullne- e~~ra . sel? Y ~~ I s, PJ:esent JOna cprnmun~ty to'p,.rovide them' 1 S s should co-o erate with nations. .
diate release of the cargo the sessIOn -WIll gl"'€ ,fun .:eonsldera- WIth ,matenal :and technical assis-: ~at; ,~te h h P 'th t . In reply to another question Mr .
payment -at all damages ' and tions to .t~e pr:oblem of ?ISarma- tan~e, If these .new nations are to: jco,m"l'f.!e~, ,Wd lc h aI~ ~; h~ud a Nehru said the political aspect
adoptIOn-of measures to 'p~'event ~en.-t a~d con.centr~te on,tbe reai achieve the monumental tasks c..~a::oas an .s ou no b mtbr :'qoes not anse as far as we are-~uch actions in the' futur'" difficultIes'whiCh h!nder the com- making their nevdy-won'indepen' .. J; :~f9nomlc progr~ss '( he concerned." ,
,- The SoVIet Note points ~~t that pJe~e- .success 'of the Geneva ne- dence meaningful through a~ l;~.PP~ft~hn".oftobdstructlaiot~S m~} The negotiations' would deal
, ' ,gotlatlons' :t, rapid d 1 f .'1. • V;..,. 0 , •. IT ra e re IOns WI.I, 1 1 'th . 1 l'the sugar which was selze.d be-: ''1 . fi :' . eve <Jp~ents.o cue-II' eco- otr ltI. )~ntries so e y WI commercia re <!:tJons
longed to a Soviet foreign trad~ d" a~ conf deh~t t~at a senous nomic and SOCial potential as "1'" this' iespect all member betY/ee!! the th;ee and the SIX,ur<ramzation and -was aboard the ISCUSSlon 0 t IS matter, by the pOSSIble. . . 'He mscolsed In reply to another
B':' :l.. h' S th Hill h'ch United Natwn's will prove use· UN Aid nations should respect the Umted t' tho t h h d ' 't dntiS" s Ip tra am 1," I 1i" " . Nations Resolution NQ 1028 ques lon a. e a mVI e
made port at SanJuan in Puerto ful, a?-d elp fut!Jre ~egotiatlOns, "In giving our full support to whIch decided that the n'eed of General de Gaulle to pay a visit
Ri.co for .necessary repairs- on its In tlilS .<;onnexI~n I 'foUld like to thiS I und it necessary to stress landl~cked States and States hav- to India. He added that General
w.ay to the.Soviet Umon. ,emphasize the role of th~ non- o.nce again the responsibility of h f d de Gaulle said that.he would beSTEVENSON~ nuclear Power-s In m-awJng, the We Umted Nations in assisting rng no access to t e, ~,:a or a e- happy' to come but he did not~ SPEECH attenti~n of t~" !1l;lclear Powers the~e a.reas Assistance as requir- ~uate tra~s~or: faCIlities tishQ.~ld know when he would be ~r.ee to
, "10 .J.h~ r..esponslbll!t!es they have, ed by the conditions prevailing e re~ogmze . or p:omo ng .m- do so.
(C td. fro P >. 2) The circumstances .!,.", h h . 1 'de 1 ternational trade. ThiS resolutIOn . .0!l ,m ag"" _ 'yulC, ave m ess 1 ve oped areas, of the. Asked for hiS ImpreSSions of
plic.ation of nations ."'here peo- cOI!Jpelled those \\;ho 'po~sess \vorld ~hould not be , ignored. fUTther InVited .all mem?ers f~{ EUl:ope this year Mr. Nehru said
" p-le-s are free and have 0~ nuclear power to 'Contume Great ,<fhanges - In the political the U~lted NatIOns to give the most startling deve-lopment
strengtb to surVive, and fa grow nuclear testmg., are lurrdbubtedly structure of our society have recogmtlOn to .the .needs of landi was '-the FranCD-'German recom:i-
-and to c.ontrlbut€ t{) the vitality deplgrable and a1a~j-ng. The taken p16.ce With great speed. We locked countnes In matters 0 hatian putting an end to a feud
{)f the international oraer,~' problem 9~ nu<;lear 4Is~rmame~t. are wnn'essIng the polftical em- traz.lSlt trade and there!~r~ ~o of several hundreq years.
He called for "sound p,~oc:e~ures t~e cessation' of. tests In. all -en- anelpatlJn of OD!'! country after accord the~ adequate fa<:.llJtIes m "It is certainly an important
.and adequate resources ,WIth a vlronments, .the.' des~tructlOn of anothedbut the- changes in the terms of mternatIonal law and development and a good one" he
"better. sense of priorities" for 1).l:Iclear -weapons and~th.e confine- structur~ of the world economy practice. In thiS rega.rd \....e- h?p~ said. For the rest Western .Em-ope
the D.N econorruc assistance pnr ment of al1·prog.1'essl}'e efforts to are slowJ· ,tha.t the terms- of thIS -resolutlOf' was makmg great economic pr.og-
grammes ".., pe~efr:l ,purposes only affect ''The'~rimary producing coun- which was adopted. unarlmous y ress. Apa.rt from these_ I· d01'1"t
He called the European C-om- !lur,namty as' ~ wbolei Therefore. tries ar~ suffering without any ~y the Assembly. Will be respect: think there is any great progress
mon Market "one of tht;! great. It I~ unperatIve ~hatj the Umted protection and they are not able -Ii ~y all m~mbers, because nov; m solving international pl'Oblems.
ad:'entures m cr~ative statesm~n- NatIOns..shoqld glv~ jan effectIVe to dlvedify their nationa! econo-, alniost one-Sixth of the rnemberd~ They Femain much the saD'!e. he
ship of our age." He- urged the expreSSI-on' .to t!le concern of mles In tlrder to raise their stand- of the Umted NatIOns are Ian said,
further removal of bar-tiers m~nkl~d ~q as!iist these' ·coun- arciS of Uving by inaustrial.izatlOn. lo<::ked. To pro.mot~ ,,:orld tr~de Asked whether he thought a
'which block the free _floW of tnes m br:n?~ng"-matters. closer Ind;tstri~lizat1on is iII1p05sible to thlS- co-cperatlOn IS Indeed Im- meeting 'between Mr. Khrushchev
men. money ~~ goods across tne'to the, poss~bll~ty of ;a.greemg .on achieve without tqe help 'and as- ~;tant and. nec~ssary. I 1 an'd President Kennedy would be
nallonal fr(lntIers.~ , " ' a treaty bannmg the' testIng of slstance 9f international organiza- Mr. PreSident. Befo!e eave a good thing, he replied~ "I think
"Here"!hen, are OUF twi~ tasks," nuc~ear weapons as ~<?n as POS~l- lIOns an9 t.he indlli.'tria.lly advimc-' the rostrum I thould hke ~ .a?- it is always good i( <the -circum-
i\fr. St~venson tola, the ~b_lY. hIe.' 1,'. ed cou{1tnes. The- facts s~ow that tess to you a n~ wo:d an J01~ stances are favourable for heads
"first replace strident pqhtiCS. I the developed countries are prog- ~ e pr~vlous spea ers In e.xpress of State to meet and discuss mat-~ith qUiJe.-b~t_~~ed'diplo-" ,~ong~ '~itiiation. re~sing. ,nth grea~er speed to- mg to you my .congratqlahons ~n tel's:' .m.acY7~q. ~.~oIfd1y to re?lace, ~'The situatiOl;1" m thf.Congo has, wards Ii brighter' hom,on.· while YQ~ el~ctlOn as PreSident of thiS In reply to a further question
< th!t~ '!.~.; ~ ~he Presld,ent,bet;n of gt:~?t 'concern to the the less~eveloped cOl;lntries al- sessIOn. Mr. Nehru· said he thought that..
said,:~year,~Wllh a' yeace race. Vmted Nations. ·We i agree With though struggling very hard are relations between France and
-~~.tl1 a ~ativ~' race ~n the pro- th~ 8ecretary-Qenel'al\ that pro- ~till sUffEtrIng from poverty, i)l- Rural Development' IndIa, between ,whom. there were·
,auction and e~ch~ng~?f g~ gr~ in the s'>lu~io.n ·of ~e p:cr 'health. 1 undernourishment aild now no ,outstanding problell}s,
and -the,~levatlon_of_liVlng stan~- blem of the Congo IS=~ essential laek of eaucatlOIT. More help and Centre Opened could be developed in the trade"
ards" '. , for tpe good name. of-the Qrganiza- assistancr! .unlier bilateral and KABUL, Sept. 23.-A rural de'- technical aid and' cultural fields.
-Ca-l1mg for a' ,~'Wotld of justice, ·~ion -as for the. ·orgaruzation's multilatetal arrangements is velopment centre was opened re-' Mr. ,Nehru was flyi,ng-last.night
freedom and peace" m'a ··time,of continued. usefulness ,in similar necessarY! to help the developing cently at Thkashem by the Bada- to J;.a~os ·.for 'a three~ay visit to
Jeril ,aQd ''-promise,'' he ~d:' "MY,<;itC,umstalli:es that~ arise in countries Iin their attempts to khshan Chief Commissioner. "Ism- Nigeria after'which he, is 'due to
lvemment is more· jhan ever tJ;te !uture. We have ,always sup- reach higper standards of living. kashem is situated at 11 distance go to :Acer~ Ghana, fOr a further
vincea that the - suc~ or -ported me~ures for the prestige "I want tt} eD1phasize that the of ~52. kiomettes ,from Faizabad; thi"E!e ,days and tlien to 'spend-a
're of this organization 'could and the ,. effec~iveness llf t!Ie orga- la\lI1chingj of the 'Uri\ted, NationB'-,the centTe of &dkhshan nrovince. day ui· Cairo.. "
mean ~_~erencebetw.eep. nI~tion: and-- we ~11, co~tinue J?eveIOp~ent. ~de, ~ an un- !'his project. covers· '6 villages Authon~~iv~ sources !i8id .last '
1rl:k>r 'mld ,world'- an~~y, this po.~~.; But l;Il all 'CIrcum- PQrtant Step wtiich lias been Wlth a populatIon of 30,500. n~ht .that the annoUncement of '
,=ve that the wQrk -cut .out ~tazice's it is ~ ,eonV:ic.tion tll.at ta~1i ~~:us' Organization. The . 'The proJect eotnPJises ' health, ,a..siate:"':oFemergency in Ghana
17th Gener~ ~mbl.Y no setUemenlo.oT any,probl~ can decade" 'for the JnObi~tion ~ictilture, livestock breeding,:had not .changed the Indian '
'''", ~ tha.t it is Urgent:" be ~Qnsiaered l:aSt!~g, a;nd realible of .all ther resour-ees of the, org.1- education and handicrafts. 'leader's progr,cimme.
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